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1 . Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknlk Ubhara Jaya Tahun Akademik 201912020,
mengenaiTugas Akhir Mahasiswa Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik industri
Fakultas Teknik Ubhara Jaya pada semester genap tahun akademik 20191202A
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ROBERTA HENI ANGGIT T, ST., MT.
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